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RESUMEN.	Como	una	continuación	de	 los	 trabajos	sobre	Canthon 
humectus (Say)	 (véase	 Introducción),	 en	 este	 artículo	 se	 plantea	 el	









cuentran	en	las	sierras	y	costa	de	Jalisco:	Canthon humectus humectus 
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ABSTRACT.	As	 a	 continuation	 of	 the	work	 on	Canthon humectus 
(Say)	(see	Introduction),	in	this	article	we	carry	out	a	taxonomic	and	
biogeographic	 study	 of	 the	 taxa	 of	 the	 humectus	 group	 of	 western	
Mexico,	 specifically,	 the	mountain	 ranges	of	 the	 state	of	 Jalisco.	 In	








humectus humectus (Say),	C.h. assimilis Robinson,	C. riverai Halffter	
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INTRODUCCIÓN
En	 Jalisco,	 estado	 que	 se	 extiende	 desde	 el	 Altiplano	
mexicano	 hasta	 la	 costa	 del	 Pacífico,	 confluyen	 tres	 de	
los	 grandes	 sistemas	 montañosos	 mexicanos:	 la	 Sierra	
Madre	Occidental,	el	Sistema	Volcánico	Transversal	y	la	
Sierra	Madre	del	Sur,	un	complejo	fenómeno	geológico	
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valles	 de	mediana	 y	 gran	 altitud	 de	Oaxaca	 y	Chiapas,	
incluso	 hasta	Guatemala.	 En	 toda	 esta	 extensión,	 en	 la	
que	el	grupo	humectus	se	encuentra	representado	por	po-
blaciones	 abundantes	 y	 ecológicamente	 importantes,	 se	
distingue	un	total	de	cuatro	especies,	una	de	ellas	(C. h. 
humectus	 (Say))	 con	 seis	 subespecies.	 Según	 el	 arreglo	
taxonómico	 que	 se	 plantea	 en	 este	 trabajo,	 estos	 nueve	
taxa	quedan	como	sigue:	C. blumei	Halffter	y	Halffter	st. 
nov.,	C. riverai	Halffter	&	Halffter	st. nov.,	C. occiden-
talis	sp. nov. y	C. humectus	 (Say)	con	seis	subespecies	
que	se	agrupan	en	tres	líneas.	La	línea	central	(geográfica	
y	filogenéticamente)	integrada	por	C. humectus humectus	
(Say),	C. h. sayi	Robinson	y	C. h. incisus	Robinson.	C. 
h. assimilis	Robinson	como	la	subespecie	más	aislada	en	
Occidente;	y	la	línea	del	centro	y	noreste	formada	por	C. 





















limitado	 de	 cuatro	 subespecies	 o	 especies	 próximas	 de	
Canthonini.	Lo	anterior	contrasta	con	lo	que	ocurre	en	el	
oriente	de	México,	donde	 las	subespecies	de	C. humec-





















Hemos	visto	material	 del	 grupo humectus,	 con	 especial	
énfasis	 en	 las	 especies	 de	 Jalisco,	 procedente	 de	 las	 si-
guientes	colecciones:	W.D.	Edmonds	(Marfa,	Texas);	G.	
y	V.	Halffter,	 Instituto	 de	Ecología,	A.C.	 (Xalapa,	Ve-
racruz);	colección	del	Instituto	de	Ecología,	A.C.:	M.A.	







Dentro	del	género	Canthon	 (compartiendo	 todas	 las	ca-
racterísticas	asignadas	a	esta	entidad	supraespecífica	por	






En	 algunos	 casos,	 que	 corresponden	 al	 oriente	 del	 área	
de	distribución,	las	diferencias	entre	las	subespecies	son	
muy	pequeñas,	 por	 ejemplo	 entre	C. h. humectus	 (Say)	
y	C. h. sayi	Robinson	o	entre	C. h. hidalgoensis	Bates	y	























exhaustivos	 realizados	 por	 nuestra	 colega	 Yrma	 López	
Guerrero	 (Instituto	de	Ecología,	A.C.),	asesorada	por	el	
Prof.	Mario	Zunino	 (Universidad	 de	Urbino,	 Italia),	 no	
fue	posible	encontrar	caracteres	en	la	genitalia	que	ayu-






Para	 la	 identificación	 genérica	 y	 subgenérica	 de	 los	




usarse	 la	clave	de	Halffter	 (1961)	y	 la	diagnosis	anexa.	
Para	la	identificación	de	las	subespecies	utilícese	la	clave	
incluida	en	este	trabajo.





Cabeza.	 Borde	 cefálico	 anterior	 bidentado;	 claramente	
marginado.	Mejillas	redondeadas.	Ojos	de	anchura	media	










so amplio y redondeado ―aunque en algunos casos bien 
señalado― con el lado anterior ligeramente cóncavo. 
Ventralmente, sobre el borde externo del protórax ―en-
tre el ángulo anterior y el punto medio― se encuentra un 
tuberculito	 evidente,	 continuado	hacia	 adelante	 por	 una	
quilla	 redondeada	y	 lisa.	Hypomeron	con	una	quilla	no	
muy	notable	pero	perfectamente	visible	 (en	 algunos	 in-



























































rior,	 en	 la	mayoría	 de	 los	 ejemplares,	 con	 sólo	 algunas	
sedas	que	no	forman	un	peine.	Excepcionalmente	puede	
presentarse	un	peine	bien	definido.
Afinidades.	 El	 grupo humectus	 difiere	 de	 las	 especies	











CLAVE PARA LAS ESPECIES Y SUBESPECIES 
DEL GRUPO CANTHON HUMECTUS
1.-	Superficie	del	pronoto	y	élitros	sin	gránulos	definidos.	
Puede	 ser	 lisa,	 ligeramente	chagrinada	o	con	manchitas	
brillantes	sin	relieve 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’.-	Superficie	del	pronoto	y	élitros	con	granulitos	bien	




pueden	presentarse	tonos	morados	o	verdosos	. . . . . . . . 3
2’.-	En	el	borde	externo	de	las	tibias	anteriores,	el	diente	
distal	y	el	medio	están	más	próximos	entre	sí	que	los	dien-
tes	medio	y	basal.	Otra	coloración	. . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.-	Superficie	dorsal	de	pronoto	y	élitros	lisa	a	finamente	







mala	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. humectus humectus	(Say)
3’.-	Superficie	dorsal	del	pronoto	lisa,	sin	ningún	rema-
nente	 de	 manchitas	 brillantes.	 Los	 2/3	 apicales	 de	 las	
tibias	anteriores	ensanchadas,	base	de	 la	 tibia	adelgaza-
da.	Los	 dos	 dientes	 apicales	 de	 las	 tibias	 anteriores	 es-
tán	 ligeramente	más	 próximos	 entre	 sí,	 que	 el	medio	 y	
el	 basal.	 Edeago	 según	 Figura	 2-2.	 Declive	 hacia	 el	
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Golfo	 de	 las	 montañas	 del	 centro	 de	 Veracruz,	 valles	
centrales	 de	 Oaxaca	 (y	 partes	 próximas	 de	 Puebla)	 y	
Chiapas	. . . . . . . . . . . . . . . . . C. humectus sayi	Robinson
4.-	 Color	 verde	 obscuro.	 Superficie	 dorsal	 del	 pronoto	
y	 élitros	 con	 pequeñas	 áreas	 lisas,	 con	 muy	 fina	 pun-
tuación	sólo	visible	a	grandes	aumentos.	Tibias	anterio-
res	 con	 los	 dientes	 apical	 y	medio	más	 próximos	 entre	
sí	que	el	medio	y	el	basal.	Borde	interno	de	la	tibia	an-
terior	 dilatado	 en	 su	mitad	 apical.	 Edeago	 según	 Figu-
ra	2-7.	Longitud	 total	 11	 a	16.5	mm.	 Jalisco	 (Sierra	de	
Manantlán) 	. . . C. riverai	Halffter	y	Halffter	status nov.
4’.-	Color	 negro.	 Superficie	 dorsal	 de	 pronoto	 y	 élitros	
con	manchitas	brillantes	sin	ningún	relieve,	menos	apa-
rentes	en	el	pronoto	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5.-	 Tibias	 anteriores	 con	 los	 2/3	 apicales	 dilatados	 en	
forma	 progresiva.	 Edeago	 según	 Figura	 2-3.	 Longi-
tud	 total	 12	 a	 16	mm.	Depresiones	 cálido-áridas	 al	 sur	
del	 Sistema	 Volcánico	 Transversal;	 valle	 central	 de	
Chiapas	. . . . . . . . . . . . . . .C. humectus incisus	Robinson
5’.-	Tibias	anteriores	con	los	2/3	apicales	bien	dilatados.	
Edeago	según	Fig.	2-6.	Longitud	total	13-17	mm.	Jalisco	
y	Nayarit	. . . . . . . . . . . . C. humectus assimilis	Robinson
6.-	 Granulitos	 de	 la	 superficie	 dorsal	 con	 escaso	 re-	
lieve	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6’.-	Granulitos	de	la	superficie	dorsal	densos	y	bien	defi-
nidos	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.-	 Pronoto	 con	 manchitas	 brillantes	 de	 escaso	 re-
lieve.	 Edeago	 según	 Figura	 2-4.	 Altiplano	 mexica-
no,	 desde	 Guanajuato,	 Querétaro	 e	 Hidalgo	 hasta	
Durango	 y	 Chihuahua	 por	 el	 centro	 de	 México;	 Ta-
Figura 2.	Parámeros	del	edeago	de	los	Canthon	del	grupo	humectus.	En	la	parte	superior	en	vista	lateral;	en	la	parte	inferior	en	vista	apical.	2.1	
–	C. h. humectus;	2.2	–	C. h. sayi;	2.3	–	C. h. incisus;	2.4	-	C. h. hidalgoensis;	2.5	-	C. h. alvarengai;	2.6	–	C. h. assimilis;	2.7	–	C. riverai;	2.8	
–	C. occidentalis;	2.9	–	C. blumei.
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maulipas,	 Brownsville	 (Texas)	 y	 Nuevo	 León	 por	 el	
oriente	. . . . . . . . . . . . . . C. humectus hidalgoensis	Bates
7’.-	 Pronoto	 con	 granulitos	 de	 escaso	 relieve,	 den-
sos.	 Edeago	 según	 Figura	 2-5.	 Nuevo	 León,	 S.L.	
Potosí.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. C. humectus alvarengai	Halffter
8.-	Color	negro.	Longitud	total	10	a	13	mm.	Edeago	se-
gún	Figura	2-9.	Texas	. . . . .C. blumei	Halffter	y	Halffter	
status nov.
8’.-	Color	verde.	Longitud	total	14	a	16	mm.	Edeago	se-





pondiente.	 Se	 incluyen	 únicamente	 las	 citas	 posteriores	
a	1961	que	 tratan	a	 la	 especie	 en	 su	 conjunto.	Citas	de	












2003.	Halffter	 y	Halffter-taxonomía	de	 las	 subespecies,	
clave.
2007.	 Verdú	 et al.-hibridación	 en	 las	 subespecies	 del	
oriente.
2011.	 Halffter	 et al.-hibridación	 en	 las	 subespecies	 del	
oriente.











Diagnosis.	 (En	 las	 diagnosis	 específicas	 y	 subespecífi-
























éste	último	color	 se	presentan	ocasionalmente	en	 las	 ti-
bias	y	trocánteres	II	y	III,	así	como	en	la	superficie	dorsal	
de	la	tibia	I.
Figura 3.	Canthon humectus humectus	(Say)	vista	dorsal.
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Los	tres	dientes	grandes	del	borde	externo	de	la	tibia	
I	son	equidistantes	entre	sí,	pero	los	dientes	I	y	II	pueden	
estar	 ligeramente	 más	 aproximados,	 presentándose	 las	
dos	 posibilidades	 dentro	 de	 una	misma	 población	 (Fig.	






















Abdomen.	 Prácticamente	 negro;	 alguna	 vez	 con	 tonos	
morados	 mucho	más	 evidentes	 en	 el	 IX	 segmento	 que	
puede	 ser	 casi	morado.	Puntuación	 fina,	más	 acentuada	
en	el	IX	segmento.
Pigidio.	 Color	 morado	 o	 morado	 negruzco,	 mediana-
mente	brillante.	Puntuación	variable:	en	algún	caso	bien	
marcada	 y	 abundante,	 en	 otros	 fina	 y	 copiosa	 –a	 veces	



















mectus.	 Halffter	 (1961)	 señala	 la	 variación	 del	 color	
dentro	de	una	muestra	de	101	ejemplares	procedentes	de	








bién	 varía,	 especialmente	 la	 última.	 La	 microescultura	
típica	es	 lisa	con	una	 ligera	puntuación.	Muchos	de	 los	
ejemplares	que	se	desvían	del	aspecto	típico	son	formas	
de	 transición	con	 las	dos	 subespecies	 con	 las	que	C. h. 
humectus	 entra	 en	 contacto	 y	 que	 presentan	 gránulos	 o	
manchitas	brillantes	(C. h. incisus	y	C. h. hidalgoensis).
Material examinado.	Se	incluye	únicamente	aquel	ma-
terial	 que	 amplía	 o	 confirma	 puntos	 dudosos	 de	 la	 dis-
tribución	 señalada	 por	 Halffter	 (1961).	 No	 se	 incluyen	
localidades	 semejantes	 o	 próximas	 a	 las	 señaladas	 por	
Halffter,	1961.
Michoacán:	 Patzcuaro,	 3-VI-67,	 G.	 y	 V.	 Halffter,	 P.	
Reyes	cols.	5	 ejs.	Paredones	 (Jiquilpan),	1	 ej.	 5.5	mi	E	
Patzcuaro,	 7200	 Jt.,	 i-VIII.1973,	 R.R.	 y	 M.E.	 Murray,	
1	ej.	Jalisco:	22	km	NE	Zapotlanejo,	30-VII-1978,	Plitt	
y	Schaffner,	1	ej.	Zapotiltic,	Parque	Nevado	de	Colima,	
8-XII-1996,	 bosque	 pino-encino,	 J.	Brambila	 col.,	 1	 ej.	






Distribución geográfica.	 Incluimos	 en	 este	 trabajo	 la	














remonta	 en	 parte	 las	 vertientes	 del	 Sistema	 Volcánico	
Transversal	 hasta	 los	 2400	m	de	 altitud,	 en	 localidades	
como	Tenancingo,	Estado	de	México,	y	Tepoztlán,	Esta-
do	de	Morelos,	en	las	que	entra	en	contacto	y	presenta	for-




















Scarabaeinae	 del	 Altiplano	 Sur:	 Phanaeus quadridens	
(Say).	 Es	 posible	 que	 la	 interrupción	 de	 la	 distribución	










de	 Jalisco,	 la	 de	 Zapotiltic,	 Parque	Nevado	 de	Colima.	
Todas	las	capturas	del	occidente	del	estado	de	Jalisco	son	
de	pocos	ejemplares	(en	contraste	con	la	presencia	masiva	







































en	 ángulo	obtuso	de	 ápice	 redondeado.	Superficie	 fina-
mente	chagrinada.
Tórax.	 Superficie	 del	 pronoto	 con	 una	 puntuación	 fina	







curo.	En	 la	 tibia	 anterior,	 los	 dientes	 del	 borde	 externo	
apical	y	medio	muy	aproximados,	no	encontrándose	entre	
ellos-en	la	mayoría	de	los	casos-ningún	dientecillo	peque-











con	 abundantes	 puntos	 finos.	 Superficie	 tegumentaria	
chagrinada.
Abdomen.	 De	 color	 negro.	 Con	 excepción	 del	 último	
y	 en	menor	 grado	 penúltimo	 segmento	 abdominales,	 la	
puntuación	 es	 muy	 poco	 visible,	 manifiesta	 sólo	 hacia	
































lio,	 S.	Montes	 col.,	 3	 ejs.;	 Guachinango,	 12/VIII/1994,	
Nogueira	 col.,	 1	 ej.;	Guadalajara,	 2	 ejs.;	 idem,	 1200	m	
alt.,	13/VIII/1993,	L.	Rivera	col.,	2	ejs.;	Hostotipaquillo,	























Se	 encuentra	 desde	 terrenos	 descubiertos	 o	 con	ma-
torral	 xerófilo,	 hasta	 bosques	 caducifolios	 o	 subcadu-









cies	de	C. humectus,	el	integrado	por	C. h. humectus,	C. 
h. incisus	y	C. h. sayi.































Material examinado.	 Incluyendo	los	 tipos,	el	siguiente	
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que	hemos	 examinado	 corresponde	 a	municipios	próxi-
mos	a	la	misma	Sierra	de	Manantlán,	excepto	las	capturas	



























menos	 marcado	 que	 el	 del	 pronoto	 y	 élitros.	 Ojos	 es-








mada	por	un	 repliegue	 transversal	que	une	 las	bases	de	
Figura 4.	Canthon occidentalis	sp.	nov.	Vista	dorsal.









rales	 angulosos,	 aunque	el	 ápice	del	 ángulo	está	 redon-
deado.	Ángulos	 posteriores	 rectos,	 pero	 bien	 definidos.	







chagrinada,	 con	 puntuación	más	 definida	 hacia	 la	 parte	
posterior.
Patas.	 Superficie	 ventral	 del	 fémur	 anterior	 finamen-
te	 chagrinada;	 el	 borde	 anterior	 con	 un	 peine	 de	 sedas	
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Hembra.	 Último	 esternito	 abdominal	 no	 estrechado	 en	







































de	Manantlán,	 con	 poblaciones	 reducidas	 en	 Comala	 y	
Minatitlán	 (Colima)	 (Fig.	1).	Sin	embargo	no	se	ha	en-





















bridación,	son	C. h. humectus,	C. h. sayi	y	C. h. incisus.	
De	este	conjunto	se	separan	dos	ramas:	una	que	compren-
de	C. h.	assimilis	y	C. riverai,	y	una	segunda	que	com-
prende	C. h. hidalgoensis	y	C. h. alvarengai.	Entre	estas	
ramas	y	el	núcleo	central	ocurren	algunas	hibridaciones	
(no	con	C. riverai).








o	 sea	un	 “grupo	humectus”	 con	cuatro	 especies:	C. hu-
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